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て, 二 みたましづめ, 三 をろがめ, 四 抛げ棄て, 五 吹き棄て, 六
いざ進め, 七 いざ漕げ, 八 参ゐ上れ, 九 気吹き, 十 神楽び, 十
一 ひと笑ひ, 十二 出まし, 十三 天晴れ, おけ, 十四 みことのり,





















































































































長), 警務局長の池田清, 朝鮮神宮宮司の阿知和安彦, 京城神社社司の市




























































































































































































































































































原題は,「Shinto Studies and Shrine Policy in the First Half of the 20th Century:
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ことが問題提起された (203～204頁)｡ そのうえで, 崔南善が神道をシャーマ









































Theory & Practice in the “Shinto-Ablutions
Performing Group of Korea” (朝鮮禊会):
On the Religious Nature of
State Shinto in Colonial Korea
AONO Masaaki
In this paper I seek to clarify the theory and practice of the “Shinto-Ablu-
tions Performing Group of Korea” (朝鮮禊会), pointing out that, while recog-
nizing the religious element in Shinto, the group steadfastly maintained that
the practice of Shinto attained a higher plane over and above simple religion.
The ascetics of the group held that, by carrying out ablutions (禊行), Shinto
believers were able to attain unity with the ancestral gods. Needless to say,
the worship of ancestral gods has a direct connection with the worship of
Amaterasu (天照大神), the ancestral goddess of Japan’s Imperial
House. The ascetics of the group are thus directly linked to the ideology of the
Japanese emperor system.
